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CALENDARIO DE REFRANES 
MES D E NOVIEMBRE 
Noviembre d ichoso mes que empieza con 
Todos Santos y a c a b a con San Andrés . 
Novembre h u m i t , te fará ric. 
Por Todos los Santos , c a m p o s verdes y m o n t e s 
b lancos . 
De Santa Cata l ina a Nadal , u n mes caba l . 
Heladas de nov iembre , a n u n c i a n sol en 
d ic iembre . 
Per Sant Andreu qui no te capa que en 
manl leu . 
7o asistí a la coronación 
de S. S. Juan Sin 
. DATOS PARA NUESTRA HISTORIA 
Te hub ie ra gus tado a tí, 
¿verdad? A mí me emocio-
nó e n o r m e m e n t e vivir aque-
lla gloriosa j o r n a d a . Nunca 
m e lo hub ie ra imag inado . 
Meses antes , di mi n o m b r e 
pa ra la peregr inación Roma 
Lourdes . Y una s emana 
an tes nos deja Pío XII. Mu-
chos desist ieron. Y mi ilu-
sión se v ino al suelo, ¿A 
R o m a sin el Papa? Si Roma 
no es Roma sin el P a p a -
Pero la j u v e n t u d —«es gran-
de ser joven»—seguía em-
p u j á n d o m e allá: Si pudiera 
ver al nuevo Papa v su co-
ronac ión . «¡Cá! —me decían 
— ni Papa ni coronación.. .» 
Sólo fal taban dos d ías cuan-
d o corr ió veloz por el m u n -
do la not icia: ¡Habemus Pa-
p a m ! La Prensa , en medio 
del júb i lo , señaló con su 
dedo de letras: «Día 9, la 
coronac ión» . Ya met idos en 
el ba rco , se viene un pere-
gr ino h e c h o u n a t rompeta 
y c l a m ó a los cua t ro vien-
tos: «Día 4 la coronac ión» . 
Explo tó el j úb i lo en los 42 
peregr inos . ¡Qué suerte! Pa-
recía que en a tención a nos-
otros a c a b a b a n de adelan-
ta r la fecha. S iempre h a b í a 
sido en domingo . Pero nos-
o t ros t en í amos que dejar 
R o m a el miércoles, pues la 
co ronac ión iba a ser el 
martes. . . Y par t ió el ba rco . 
¿Preguntas si lo vi de cer-
ca? Escucha : Día 4, a las 5 
de la m a d r u g a d a , di un 
br inco . Comencé celebran-
do la Santa Misa. Un po-
qui t ín de refrigerio corporal . 
Y metido en el au tobús , ¡al 
Va t ' cano se ha dicho! A las 
7, entraba en la plaza mag-
na y unos minu tos más tar-
de subía las escal inatas de 
San Pedro , con un papel 
verde en la m a n o (era la 
invi tación) . Dentro de la Ra-
sílica empujé un poqui t ín , 
y «a lq sardina» me quedé, 
entre h o m b r e s y mujeres en 
espera de ver con mis p ro-
pios ojos, el cortejo papa l . 
Parec ía cosa de c inemasco-
pe, po r la grandios idad y 
color ido. ¿Quieres da r un 
paso y medio , amigo lector? 
Pues así de cerca, vi pasa r 
La gripe del dieciocho 
la Guard ia Noble, la Pala t i -
na, los suizos. Todos con 
uni formes r iqu ís imos y de 
gran vis tos idad. Siguieron 
los generales de las ó rdenes 
religiosas. Y los obispos a 
centenares . Dos suizos por-
t aban dos t iaras con su tri-
ple c o r o n a de oro. Luego 
los representan tes de las 
nac iones . Seguidamente los 
ca rdena les . Y luego —quedé 
co r t ado— r o m p i e r o n 1 a s. 
t rompe tas de plata con sus 
voces penet ran tes , m ien t r a s 
en t raba y pasaba an te nos-
otros el nuevo Papa , bendi -
c i éndonos emoc ionado . La 
mul t i tud , ap iñada , lanzó un j 
{Viva el Papa! un í sono , cor- I 
dial . ¡Qué emoción! ¡Si tú 
hub i e r a s estado! 
T o d a la función restante 
la vi po r televisión. Una 
t r ansmis ión p e r í e c t í s i m a . 
Sólo faltaba que hub ie ra , si-
do en color . Acabo la cuar-
tilla y no te he d i cho que 
asistí a la co ronac ión . Pues 
sí, lo que no de cerca. Esta-
ba yo c o m o un punt i to ne-
gro en la Plaza, c u a n d o lo 
co rona ron . Dent ro aquel 
m u n d o en pequeño que era 
aquel la inmensa plaza rebo-
sante de peregr inos de todas 
las razas y es tamentos , se 
produjo un h u r a c á n de fer-
vor, es ta l lando ent re vítores 
y aplausos , al ser co locada 
la tr iple corona sobre la ca-
beza pa terna l del nuevo Pa-
pa J u a n XXIII, que Dios 
nos conserve y bendiga sus 
pasos. 
ANDRÉS JULIA, PBRO. 
Esta fué la ú l t ima epide-
mia de impor t anc i a g r ande 
que azotó Europa , co rona-
ción de espinas de la Gue-
rra de 1914-1918. 
De la gripe son de temer 
sus compl icac iones . Antes 
se la conocía con el n o m b r e 
de influenza o dengue . Al 
pr inc ip io , a u n q u e afectara 
a m u c h a gente, era benigna , 
tanto que se la t o m a b a en 
b r o m a . Hacía poco se hab í a 
es t renado la zarzuela del 
Maeslro Ser rano . «La Can-
ción del Olvido». Uno de 
los n ú m e r o s musica les m á s 
popu la res de esta zarzuela 
era «Soldado de Ñapóles», y 
a la gripe, por su graif po-
pu l a r i dad , le pus ie roh el 
mote de esa m a r c h a : <|Sol-
d a d o de Ñapóles». 
, Dícese que fueron los fe-
r iantes , en oc tubre , quienes 
t rajeron la gripe a Santanyí . 
Como los h o m b r e s r ema-
taban su convalescència en 
las tabernas , y la ep idemia 
no tenía nada de v i ru lenta , 
en b r o m a decían: 
—«¡Qui no té es grip no 
és homo!» 
Los cafés—toses y es!or-
nudos a diestra y siniestra 
— eran unos sitios m u y 
aprop iados para el contagio. 
Suerte tuvieron los que 
pasa ron la gripe al p r inc i -
pio. De p ron to la ep idemia 
fué c o b r a n d o carac teres 
a l a rman tes . Se iban pre-
sen tando fatales compl i ca -
Xrfti Santa B u l a p a r a 1950 
E n fecha próxima será 
pub l i cada la Santa Rula va-
ledera pa ra el a ñ o p róx imo , 
que estará r e fo rmada en 
cuan to .a l imosnas o tasas. 
Estas q u e d a n es tablecidas 
así: de 15.001 ptas . a 20.000 
de ingresos al año , bu la de 
una pta.; de 20.001 a 30.000, 
c inco pesetas; de 80.001 a 
50.000, diez ptas.; de 50.001 a 
75.000, 25 pesetas; de 75.001 
a 100.000, 50 pesetas, y de 
100.000 en adelanteJIOO ptas . 
Aquel los cuyos ingresos 
sean inferiores a 15.000 pe-
setas, están d ispensados de 
t o m a r la Santa Rula pa ra el 
a y u n o y abs t inencia , a u n -
que debe rán t o m a r la de 
c ruzada si quieren gozar de 
los d e m á s privilegios. Los 
hijos sin ingresos p rop ios 
debe rán tomar la bu l a de 
u n a peseta, si los padres ad-
quieren a lgunas de las de 
c inco a 100 ptas. inclusive. 
c iones . La gravedad, a me-
n u d o , aparec ía ins t an tánea -
mente y en pocas h o r a s se 
p roduc ía la muer te , casi 
s iempre de b r o n c o n e u m o -
nia . Los ú l t imos d í a s - d e 
oc tubre y la p r imera sema-
na de*noviembre fueron te-
rr ibles . El día de Todos los, 
Santos en nues t ro t é rmino 
se regis t raron 10 defuncio-
nes; el día 4, fueron 11 los 
muer tos . Los jóvenes de as-
pecto m á s robus to y las m u -
jeres gestantes eran las víc-
t imas escogidas. 
T a n t o s fueron los enfer-
mos que las escuelas, los 
cafés y otros sitios de venta 
al púb l ico fueron c e r r á n d o -
se. Escaseaba la ca rne , la 
leche y otros comest ibles . 
Apenas se veía a nad ie p o r 
la calle: a lgunas mujeres 
envuel tas en sus paño lones 
y . h o m b r e s sin afeitar i ban 
allá d o n d e les era i m p r e s -
c indib le . Dejaron de d o b l a r 
las c a m p a n a s , ni se celebraT 
ban los funerales. L o s entie-
r ros se h a c í a n sin c e r e m o -
nia a lguna y los m u e r t o s 
e ran l levados al cemen te r io , 
a brazos , en ca r ro y, a l g u n o , 
envuel to senc i l l amen te en 
u n a s ábana . 
No es difícil i m a g i n a r el 
e n o r m e t raba jo de los m é d i -
cos. En tonces e jerc ían el 
Doctor D. Miguel Esca las y 
los l icenciados J u a n Esca-
. las, Gregorio Adro ver y m i 
tío R e r n a r d o Vidal , recién 
sal ido de la F a c u l t a d . T o d o s 
los médicos pasa ron la gri-
pe m e n o s el jSr. Vidal Esca-
las que l uchó i n c a n s a b l e -
men te . La ún i ca f a r m a c i a 
que en tonces h a b í a n o 
ce r raba , p r e p a r a n d o cont i -
n u a m e n t e sellos y j a r a b e s . 
(Pasa a la pág. 4) 
A las 24 ho ras del pa sado 
día 15 quedó cer rado el p la-
zo de, admis ión de fotogra-
fías pa ra nuest ro I Concurso 
Exposición. Se levantó la 
cor respondiente acta, en la 
que se hacen cons tar los 
n o m b r e s de los concu r san -
tes y n ú m e r o de fotografías 
p resen tadas por cada u n o 
de ellos. 
Los expositores s e r á n 
veinte. Los hay de los m á s 
dis t intos lugares de la isla y 
de la península . Y el total 
de fotografías llega a n o -
v e n t a — a cual mejor—, cua-
t ro de las cuales son fuera 
de concurso . 
Si a par t i r de la menc io -
n a d a fecha se rec ib ie ran 
nuevos t rabajos , serán ex-
puestos , peí o sin de recho a 
p remio . 
H a n p romet ido env ia r 
trofeos y regalos: el E x c m o . 
Sr. Gobernador Civil, don 
P lác ido Alvarez-Ruylla; F o -
m e n t o de T u r i s m o de Pa l -
ma; el Ayun tamien to y la 
Sucursa l de la Caja d e Pen -
siones de Santanyí ; Galer ías 
Costa; Droguer ía Julia d e 
P a l m a y otras firmas co -
mercia les . 
«SANTANYÍ», en t r ega rá u n 
precioso trofeo a la mejor 
fotografía ob ra de u n a u t o r 
local . 
Ha sido n o m b r a d o Pres i -
dente Honora r io , D. Gabr ie l 
Adrover Verger, Alca lde d e 
esta villa y fal larán los p re -
mios D. José Costa F e r r e r 
(Presidente) , el Dr. D. J a i m e 
Esca las Real y D. J e r ó n i m o 
J u a n Tous (Vocales). Ac tua -
r á de Secretario, en r e p r e -
sentac ión de «SANTANYÍ», 
D. Ped ro P o m a r For teza . 
La i n a u g u r a c i ó n d e la 
Expos ic ión —que t e n d r á lu-
gar en la Caja de Pens io -
nes— se ce lebrará en la n o -
che del 29 del ac tua l , con 
asistencia de las a u t o r i d a -
des. 
Q u e d a m o s en espera d e 
tan s ingular c o m o in te re -
sante acon tec imien to . 
2 
Datos facil i tados "por el 
Registro Civil, per tenecien-
tes a la ú l t ima qu incena : 
NACIMIENTOS: Antonia , 
hi ja de P a b l o Va l lbona 
Adrover y María Vadell 
Adrover (Calonge). 
DEFUNCIONES: D a m i á n 
Vidal Vidal , 80 a ñ o s (Santa-
nyí). 
BODAS: F ranc i s co Fus te r 
Llopis con Margari ta Adro-
ver Adrover; Miguel Nada l 
Rigo con Onofría Covas 
Adrover ; Sebast ián Val lbo-
na J a u m e con María Vidal 
F e r r e r (Santanyí ) . Y Miguel 
Nada l Vidal con F ranc i sca 
Ciar Rigo (Llombar t s ) . 
Homenaje il Eicmi ir. D. I i Estilis ¡asá 
Los pasados días 12 y 13, se rindió público home-
naje a Don Félix Escalas Xamení. Primeramente, en 
el Ayuntamiento de Palma, en nombre de su ciudad 
natal; después en la Diputación, ofrenda de todo el 
archipiélago. 
Las primeras autoridades de la provincia y 
cali fien das representació-
M U R A D A 
S a n í A n d r e u , n o s t r o n P a t r ó . . 
En la o toñada , mien t r a s 
el c a m p o es r emovido por 
los t rabajos de la s iembra , 
San tany í det iene sus labores 
p a r a festejar a San Andrés, 
su Pa t rono . San Andrés 
—remate del mes d ichoso 
que empezó con los cr isan-
temos de T o d o s los Santos— 
es la fiesta m á s h o n d a m e n t e * 
san tany inera . E n Mallorca, 
es la fiesta exclusiva, entera-
mente , nues t ra . Decir San 
A n d r á s es deci r Santanyí 
un ido , San tany í en fiesta, 
con largos repiqueteos de 
c a m p a n a s y, en lo alto de la 
pa r roqu ia , la b a n d e r a de 
las aspas rojas, al viento. 
Estas ho jas vo landeras 
—las cua t ro pág inas que, 
cada qu ince días, lector 
amigo, vienen a avivar tu 
sereno pa t r io t i smo de san-
t anyinense— « S A N T A N Y Í», 
pa ra con t r ibu i r a la fiesta de 
San Andrés , h a organizado 
u n concurso fotográfico que 
será i n a u g u r a d o la víspera 
del Santo. E s p e r a m o s que 
esta exposición será un éxi-
to por la can t idad y la cali-
d a d de or iginales que he-
m o s recibido, c lara p rueba 
del a m o r que a nnes l ras co-
sas s ienten los exposi tores 
de aquí y nues t ros amigos 
de fuera. 
Ahora , q u e r e m o s des tacar 
u n h e c h o que creemos tiene 
u n a cierta impor t anc i a . Es 
c ier to que, a ñ o s atrás , espo-
r ád i camen te , se h a b í a n lle-
v a d o a feliz t é rmino algu-
n a s exposiciones, y de im-
por t anc ia , es verdad . Lo 
que h e m o s de resal tar , en 
este m o m e n t o , es el h e c h o 
que con este i n m i n e n t e con-
curso de fotografías, serán 
cua t ro las exposic iones que 
ce lebraremos en Santanyí , 
pe r iód icamente , cada a ñ o . 
Expos ic ión de flores, en 
p r imavera ; p in tu ra , p o r la 
Fiesta Mayor; d ibujos infan-
tiles, por la Fiesta del Aho-
rro; ahora , por San Andrés , 
la cuar ta exposición anua l , 
ésta de fotos de nues t ra co-
m a r c a . 
Confiemos la eficacia de 
estas exposiciones a su con-
t inu idad . La nu t r i c ión del 
cuerpo , ni t a m p o c o la del 
espíritu, puede hacerse a 
fuerza de a t racones . Asegu-
r a r la con t i nu idad de un 
n ú m e r o , a u n q u e sea l imita-
do, de esje t ipo de manifes-
taciones, es p r enda de que 
no languidecerá ni se apa-
gará la cur ios idad espir i tual 
de nuest ra gente. «SANTA-
NYÍ» que p r o c u r a ser el ve-
lador o el p ropu l so r de toda 
clase de empresas cu l tu ra -
les —por modes tas que sean 
y fuera el que fuere qu ien 
las p romueva— redob la rá 
su e m p e ñ o p a r a que -se 
m a n t e n g a n , con r e n o v a d o 
Ímpetu, esas exposiciones 
que tanto h a n de con t r i bu i r 
a que se afine la sensibil i-
dad y se en r iquezcan las 
cua l idades del espír i tu . 
H a g a m o s votos, pues , por 
el éxito del concu r so foto-
gráfico y por el progreso 
cu l lura l de San tany í que ce-
lebrará su fiesta bajo la agi-
tada b a n d e r a de «Sant An-
dreu, nos t ron patró».. . 
E L DE TANDA 
nes de Barcelona, con el 
alcalde de aquella ciudad 
a la cabeza, se sumaron 
a esa manifestación de 
admiración y r e s p e t o 
que, por el gran número 
de adhes iones recibidas 
de todo el país, revistió 
el carácter de homenaje 
nacional. 
Un nutrido grupo de 
santa nyinenses , con el 
alcalde Sr. Adrover, es-
tuvo presente en todos 
e sos actos. Nuestra villa 
consideró el homenaje a 
Don Félix de Ca'l Reiet 
como algo que le era pro-
pio; no en balde, por ra-
zones de sangre y de con-
v i v e n c i a , Santanyí le 
cuenta como hijo suyo . 
La prensa ha recogido 
los discursos, tan since-
ros y cordiales como des-
provistos de vacía retóri-
ca. Nosotros le agradece-
mos particularmente las 
frases que en el banque-
te popular del Circulo 
Mallorquín dedicó a San-
tanyí, a sus hombres y a 
su paisaje; la tierra de 
sus mayores. 
« S A N T A N Y Í » que tan 
pronto se anunció el ho-
menaje, inmediatamente, 
se adhirió al mismo, re-
nueva su testimonio de 
admiración y cariño a la 
persona y a la obra de 
ese gran mallorquín, Don 
Félix Escalas, economis-
ta y fino escritor, cuya 
pluma ha querido honrar 
nuestras páginas movido 
por su amor a todo lo que 
sea de Santanyí. 
INFORMACIONES VARIAS 
El domingo día 9, Alque-
ría Blanca t r ibu tó u n a emo 
c ionan te despedida a su 
ex-Ecónomo Rvdo. D. An-
drés Sbert Perel ló, que h a 
sido n o m b r a d o v icar io de 
Binisalem. 
Numerosos feligreses de 
Alquería , en diversos au to 
buses y automóvi les , a c o m -
p a ñ a r o n al Rvdo. Sr. Sbert 
has ta la poblac ión d o n d e 
ha sido des t inado, p r u e b a 
de la est ima y s impat ía con 
que con taba en Alquer ía . 
* 
Siguen desar ro l lándose 
las conferencias de forma-
ción en el local de A.C., que 
son seguidas con interés por 
elevado n ú m e r o de jóvenes 
y h o m b r e s . 
Oigamos a San Andrés 
Míralo, amigo lector. Le presen tan la cruz 
d o n d e debe mor i r y su corazón se di la ta p o r la 
alegría. Y ab razándo la exc lama: «Oh cruz, ins t ru-
m e n t o de d icha , no ta rdes más; ven a satisfacer 
mis deseos. ¿Puede alguien conocer te y no a m a r t e ? 
Tu eres lo que c o n t i n u a m e n t e h e b u s c a d o . P o r 
fin te poseo». Sí, h o m b r e , sí. Es to es nues t ro 
P a t r o n o San Andrés . Es tas fueron sus pa l ab ra s . 
¿No te parece que era todo u n héroe? Míralo 
aho ra y óyele. Suspend ido en la cruz , está p red i -
cando . D u r a n t e dos d ías a p r o v e c h a desde el 
supl ic io pa ra a n i m a r a las gentes sedientas de su 
p a l a b r a de már t i r . ¿Qué le pasa rá? Está triste en 
este m o m e n t o . P o r lo visto la m u c h e d u m b r e 
do lor ida ha conseguido que el juez le l ibre del 
supl ic io . Va a hab la r . Reco jamos de sus labios 
sagrados las pa l ab ra s que b r o t a n c o m o d i a m a n t e s 
y gua rdémos l a s en lo m á s h o n d o de nues t ro 
corazón: «Dios mío, os p ido u n a única gracia: Que 
pueda m o r i r sobre esta cruz. No permi tá i s que de 
ella desc ienda ni me devue lvan una vida que a 
Vos he entregado». 
Amigo lector, ¿no te parece que el mejor 
r e c a l o — d í a 30— a nues t ro héroe sería abr i r l e de 
pa r en pa r las puer ta s de nues t ra a l m a pa ra que 
nos inyecte un poqu i t ín de su valentía? Cristo dijo 
c lar i to: «El que qu ie ra venir conmigo lome su 
cruz y me siga». San Andrés lo hizo es tupenda-
mente . ¿Y tú? ¿No sabes que lo m á s pesado del 
avión es el motor? Pero sin él no subir ía a las 
a l tu ras . ¿Quieres, tú, sub i r a la a l tura de una v ida 
noble? Pues a u n q u e pesada la cruz de tu deberes , 
ab ráza la con generos idad al levantar te c a d a 
m a ñ a n a . Y ade lan te . Que San Andrés nos prece-
dió. Adelante . Y «molts d 'anys» para seguir el 
c a m i n o t razado por nues t ro glorioso Pa t rono . 
TU AMIGO 
El día 12, hab ló el Rvdo. 
D. Andrés Ju l i a Rosselló, 
Vicario, que estuvo presente 
en la co ronac ión de Su San-
t idad J u a n XXIII, desar ro-
l l ando el t ema «Impresiones 
de Roma», de ta l l ando tan 
t rascendenta l ce remonia . 
El miércoles día 19, la 
conferencia «Creemos en u n 
hombre» la dijo D. Maleo 
Oliver Boronat , Jefe de Te-
légrafos, s iendo m u y del 
ag rado de la asistencia. 
* * 
E s t a m o s en pleno per íodo 
de ma tanzas . Los cerdos se 
h a n pagado a 27 ptas . el kilo 
Setas, ha h a b i d o m á s de 
las que en un pr inc ip io pa-
recía se ha l l a r í an . Su pre-
cio ha osci lado entre las 40 
y 50 pesetas el kilo. 
** 
En c o n m e m o r a c i ó n del 
Día 'de l Dolor se ce l eb ra ron 
diversos actos a los que se 
sumó m u c h o públ ico . 
El d ía 19, a las 7 de la 
tarde, en la Jefa tura Loca l 
h u b o rezo del Santo Rosa-
rio y lectura del Tes t amen to 
de José Antonio , por el De-
legado del Fren te de Juven -
tudes, c a m a r a d a Gregorio 
Suau Vidal . Al mi smo t iem-
po, el Alcalde y Jefe Local , 
D. Gabriel Adrover , encen-
dió la hoguera s imból ica 
ante la Cruz de los Caídos, 
in ic iándose segu idamente 
tu rnos de guard ia . 
El día 20, a las 8<30, se 
celebró u n a Misa a la que 
asistieron las au to r idades y 
Je ra rqu ía s . Cantó el Coro 
Pa r roqu ia l . A con t inuac ión 
y por las representac iones 
oficiales se depos i ta ron co-
ronas ante el m o n u m e n t o , 
d a n d o los gritos de ri tual el 
Sr. Alcalde. 
**. 
El Coro Pa r roqu ia l , esta 
m a ñ a n a h a b r á ded icado a 
su Pa t rona Santa Cecilia, 
u n a Misa can t ada . Termi -
nada la función .—como es 
eos tumbre — h a b r á refri-
gerio. 
** 
El domingo 16, a las 4 de 
la tarde , hizo su en t r ada en 
Alquer ía Blanca , el nuevo 
E c ó n o m o Rvdo. D. J u a n 
Servera, que a pesa r de lo 
desapacib le del t i empo , fué 
rec ib ido por u n a gran con-
cur renc ia . A la e n t r a d a del 
lugar se hab ía l evan tado un 
art ís t ico a rco . Llegó a c o m -
p a ñ a d o de un g rupo de ve-
cinos de Pet ra , p a r r o q u i a d e 
d o n d e procedía el Rvdo. Sr. 
Servera. Después de c a n t a r -
se u n a Salve, en la que ac-
tuó de preste el Reverendo 
D. Andrés Rigo, el nuevo 
E c ó n o m o dir igió u n a s elo-
cuen tes p a l a b r a s de sa lu ta-
ción. 
Anunciando en 
"Santanyí 99 
aumentará s u s ventas 
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Uno de los recuerdos m á s 
agradab les de mi infancia 
es el de la apa r i c ión de las 
cas tañeras , que , al l legar los 
d í a s fríos, se in s t a l aban en 
las bocacal les de la C iudad 
Conda l . Las cas tañeras , sen-
t a d a s de t rás de un b i o m b o 
r e d u m e n t a r i o , en m u c h o s 
casos h e c h o de tela de vie-
j o s sacos, q u e d a b a n algo 
protegidas del viento; u n 
farolil lo de aceite d a b a al 
pues to una luz débil , a m a -
r i l lenta . 
Estos puestos de cas tañas 
e spa rc ían a sotavento u n 
o lo r que cau t ivaba . 
Al salir de clase, c u a n d o 
ya anochec ía , nos dir igía-
m o s hac i a el puesto m á s 
p róx imo . Allí, por diez cén-
t imos , nos d a b a n doce cas 
t añas calen titas, recién tos-
tadas , que r e p a r t í a m o s en 
los bolsillos de nues t ros ga-
banes y nos c o m u n i c a b a n 
u n agradabfe calor . En ton-
ces, pac ientemente , José, el 
viejo ayo que nos acompa-
ñ a b a , cargaba con las carte-
ras repletas de l ibros y nos 
seguía, a un paso lento, ba-
l a n c e a n d o su canosa testa. 
Al llegar a casa no queda-
b a n ya, na tu r a lmen te , cas-
t a ñ a s en nues t ros bolsil los. 
E n la pen ínsu la las casta-
ñ a s se c o m e n cocidas o tos-
tadas; por esto so rp rende a 
los peninsulares , si se dan 
cuen t a de ello, el ver que 
a q u í se comen crudas'. Creo 
aue todos los especialistas e la nut r ic ión están de 
acue rdo en decir que las 
cas tañas c rudas son suma-
mente indigestas. Pero he 
no t ado que se me mi r aba 
€on ojos l lenos de sorpresa 
e u a n d o he quer ido explicar 
que la cas taña resulta m u -
c h o m á s agradable , m á s sa-
brosa y m á s digerible cuan -
d o está p repa rada con ar te 
cu l ina r io . 
No sé si m u c h o s de nues-
t r o s lectores h a b r á n oido 
h a b l a r del « m a r r ó n glacé», 
ni t a m p o c o si lo h a b r á n 
p robado . El «mar rón glacé» 
es u n postre finísimo, que 
De Sociedad 
—Salió p a r a Cuenca, don-
de pe rmanece rá una tempo-
rada en p lan de estudios, 
el Licenciado en Derecho y 
co laborador de «SANTANYÍ»Í 
D. Miguel Nigorra Oliver. 
—Se posesionó de su car-
go el nuevo Notar io de esta 
villa, D. Salvador Batlf. 
—Ha sido des t inado a 
Chipiona (Málaga), nues t ro 
buen amigo el Teniente de 
la Guardia Civil D. J a i m e 
O b r a d o r Amengua l . 
—Ante la impos ib i l idad 
de despedirse pe r sona lmen-
te de las amis tades que deja 
en esa, el Notar io D. José 
J . Bar renechea —que ha fi-
j ado su residencia en Cuen-
ca— nos suplica lo hagamos 
por med io de «SANTANYÍ», 
ag radec iendo a la vez cuan-
as a tenc iones h a n tenido 
a ra con él. 
por lo general se expende 
en las du lcer ías con tal lujo 
de presentac ión que resulta 
muy a d e c u a d o c o m o ele-
gante obsequio a u n a d a m a . 
¿En qué consiste el «ma-
r rón glacé»? Pa ra p r epa ra r 
los « m a r r o n s glacés» hay 
que pelar c u i d a d o s a m e n t e 
las cas tañas p r o c u r a n d o 
que queden enteras . Luego 
se las pone a herv i r con 
agua y azúcar . .Cuando el 
j a r a b e fo rmado llega a la 
dens idad de qu ince grados , 
se qu i tan del fuego y se de-
j a n enfriar d e n t r o del j a r a -
be. Al día siguiente se po-
nen al fuego otra vez hasta 
que el j a r a b e pasa a la den-
sidad de 1 8 g rados y se qui-
t a ran luego del fuego otra 
vez. Esta operac ión se repi-
te varios d ías p a s a n d o por 
los 2 4 , 2 8 , 3 2 para finalizar 
al sexto d ía con los 3 5 gra-
dos. Yo les aseguro que re-
sulta ser un postre p a r a los-
mejores pa ladares . 
Hay ot ras m a n e r a s de 
p r e p a r a r las cas tañas : Son 
t ambién m u y b u e n a s s im-
plemente coc idas con u n a 
c u c h a r a d a de sal en el agua 
y unas r a m a s de hinojo . 
E n la pen ínsu la , d u r a n t e 
los días nav ideños , se sue-
len comer a sadas en sarte-
nes especiales que t ienen en 
el fondo m u c h o s agujeros 
por donde pasan las l lamas . 
Pa ra que n o r e v i e n t m se 
prac t ican pequeños cortes 
en las cortezas. Pero no to-
das las cas t añas cuecen con 
igual rapidez, lo que obliga 
al que cu ida de asar las el 
p robar , a p r e t á n d o l a s con 
los dedos, su estado de coc-
ción. Na tu ra lmen te hay que 
tener prác t ica en hace r lo 
po rque en aque l los m o m e n -
tos las cas tañas q u e m a n los 
dedos. Luego, u n a por una 
con los dedos , se van extra-
yendo de la sar tén . De a q u í 
viene prec i samente aquel di-
cho popula r : «Qui tar las 
cas tañas del fuego». Uno se 
q u e m a los dedos para que 
otros las c o m a n , lo que 
equivale en hace r a l g o 
arr iesgado p a r a que otros se 
aprovechen . 
Y m u c h a s veces resulta 
honroso y esp i r i tua lmente 
agradable el arr iesgarse. 
ANTONIO ARMANGUÉ FELIU 
Actividades parroquiales 
CULTOS 
Día 2 9 : A las 1 9 , Comple-
tas solemnes. 
Día 3 0 (festividad de San 
Andrés), a las 10*30 Misa 
Mayor con se rmón que pre-
d ica rá el Rvdo. D. J u a n Fe -
rrer , Pbro. , Vicar io de Es 
Carritxch 
CONFERENCIAS 
Día 2 6 : «El Valle de los 
Caídos es obra de todos», 
por el Delegado Local del 
Fren te de Juven tudes , Gre-
gorio Suau. 
Día 3 de d ic iembre : «Cri-
sis de la juven tud» , por d o n 
Bar to lomé Este l r içh Pons , 
Oficial de Correos. 
ACCIÓN CATÓLICA 
Todos los viernes, a las 9 
de la noche , Círculo de es-
ludios de los jóvenenes . 
Los domingos a las 8 ' 3 0 
de la noche , r eun ión de los 
aspi rantes . 
iiiza 
Alto a l tanero , 
gran caba l le ro , 
gorra de grana , 
capa dorada , 
y espuela de acero . 
** 
Mascle en el m ó n vaig ven i r 
i íamel la som tornada ; 
i som tan desgraciada 
que com vaig espell issada 
més s 'acabussen a mí . 
* * 
•.ion: «8u eun 
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Cartas 
al Director 
Muy Sr. mío: Siendo el 
quincenal de su digna direc-
ción un periódico dedicado a 
fomentar los intereses locales, 
séame permitido el hacerle la 
siguiente observación en pro 
de sus lectores. 
Soy natural de esa villa de 
Santanyí y, aunque llevo va-
rios años ausente de la mis-
ma, nunca he dejado de inte-
resarme por sus cosas, ale-
grándome en grado sumo al 
comprobar su ascendente 
marcha y ente/arme de sus 
evoluciones a través de las 
líneas de «SANTANYÍ», en el 
que tendría que dedicar una 
sección en la que se nos diese 
cuenta, si quiere en extracto, 
del íesultado de las sesiones 
plenarias de nuestro Consisto-
rio, por la cual nos enteraría-
mos de los problemas y moti-
vos por los que se desvelan 
nuestros ediles. 
Gracias Sr. Director, que-
dando de Vd. aftmo. s. s: 
UN SANTANYINENSE 
Ses Salines, U-ll-58. 
CAMUFLAGES. — Tengo 
la sensación de que su autó-
grafo no es muy sincero en 
cuanto al tipo de letra. Usted, 
sin duda, no debe escribir 
siempre así y en esta ocasión, 
debido a la rapidez con que 
lo ejecutó, a su premeditación 
como documento destinado a 
un estudio grafológico y a su 
pretensión —muy Corriente, 
por cierto— de pretender sor-
prender y «dar el timoy> con 
un escrito «a lo loco», está en 
el mismo caso que si hiciera 
una mueca al irse a fotogra-
fiar. ¿Quién es al final el 
engañado? Su seudónimo pa-
rece elegido más por su sub-
consciente que por usted. «Ca-
muftages» tiene un afán de 
disimulo, reserva y ((engañi-
fa» que da gusto. Le ruego 
que me mande un nuevo es-
crito —pues su caso es intere-
sante— en el que no saque la 
lengua al Abate Michon que 
es todo honradez profesional. 
. LOCO DE C. -Afectuosi-
dad. Orden. Optimismo y sen-
tido estético. Tiene imagina 
ción y gusto por las cosas 
bellas. Inteligencia clara. Su 
autógrafo es sumamente bre-
ve y por tanto disculpará mi 
brevedad y cualquier error. 
Fuerza de voluntad. Muy sen-
sintimental y sensible. 
Saludos. 
E L ABATE MICHÓN 
De mi par t i cu la r «Calen-
da r io de refranes»: 
C u a n d o t e rmina el o toño , 
la mujer se rasca el moño. . . 
* * 
Hemos descubier to el po r 
qué nues t ro especialista en 
fútbol y que se cu ida del 
serial del C. D. Santanyí , 
t a rda t an to t iempo en te rmi-
n a r su his tór ico t rabajo. 
Es que s 'ha embu ia t en 
ses copes... 
** 
Los cor is tas —léase del 
Coro Pa r roqu ia l , que n o es 
lo m i s m o que decir las co-
ristas— estuvieron de caza ' 
en Sa Vall, gent i lmente in-
vitados. 
Un gallo, lo h a c e n con 
facilidad. Ahora u n conejo, 
ni lo saben hace r , ni lo sa-
ben cazar... 
** 
Sí, pero estos del Coro 
—a los que esta vez l lama-
remos coreanos— a la hora 
de los repar tos , están todos 
presentes. 
Y que ensaye Renato Ca-
rosonne ,que es profesional.. . 
* * 
A unos amigos que fueron 
a Roma, les pedí me traje-
r a n u n a r o m a n a . 
Qui mal enten, ma l res-
pon . Me trajeron una bás -
cula... 
** 
Baltasar , que es un b u e n 
mecán ico , recibió aviso pa-
ra ir a auxi l iar a un «Biscu-
ter» en la car re tera de Al-
quer ía Blanca. Y preguntó : 
—¿De qué avería se trata? 
¿Qué h e r r a m i e n t a s tengo 
que t raer? 
—Basta un «cerca pous», 
pe rqué mos h a caigut d ins 
un clot i no el p o d e m t reure 
de cap manera . . . 
** 
J o sé u n b o n agre d'es-
cla tasangs . 
Ca 'n Miquel Gran... 
* * 
A c a b a b a de tener en sus 
m a n o s nues t ro ú l t imo nú-
mero »y dijo: «Creía que el 
«carrero d ' amun t» costar ía 
m á s de asfaltar». 
El h a b í a leído: «La cifra 
r e c a u d a d a con dest ino al 
«Domund» fué . de 3.452 
pesetas».» 
** 
Hi ha moltes m a n e r a s de 
m a t a r puses. I de fer re t ra-
t o s -
Vean nuestra * >si ción 
a parti i leí 2 9 ac< le la 
cual n< nos es " os.de 
repetit ne pa ir lo 
bueno entre I >r ¡hi 
h a u r à nades!. 
¡Mano 
3f + 
, que te visto!.. 
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G e n t e d e a q u í 
Yo soy u n o de los que 
teri íi que ir a R o m a y n o 
fu on. F r e n o : la plaga del 
pape leo . 
E n t r e los p lanes que iba a 
desar ro l la r en la capi tal i ta-
l iana, figuraba el de inter-
v iua r p a r a los lectores de 
«SANTANYÍ» al mús ico Cos-
m e Adrover Vidal , pa i sano 
nues t ro , que ac túa en la 
orques ta de Andrés Cañas , 
en aquel la c iudad . 
C o m o no qu ie ro que por 
h a b e r m e q u e d a d o yo sin 
viaje se quede el lector sin 
la in terviu que cor respondía 
inser ta r hoy, ah í va. P re -
gun ta Per ico y contesta To -
m e u Clar que estuvo en 
R o m a y h a b l ó con Cosme. 
Hágase Vd. la idea de que 
T o m e u es Cosme. 
—¡Cosme! 
- ¿ T ú ? 
—¿Com a n a m ? 
—¡Una seda! ¡Quina ale-
gría pode r xer rà es mal lor -
quí! 
—Bueno , bueno . No te 
an imes demas i ado que el 
espacio que d i sponemos es 
corto y a d e m á s , castel lano 
al can to . Hab lemos del 
a sun to profesional . ¿Dónde 
actúas? 
— E n el caba re t «Rupe 
Tarpea» . E n el mi smo local 
t a m b i é n lo h izo nues t ro pai-
sano T o n i Covas hace, u n 
pa r de años con la orquesta 
«Los Javaloyas» . 
—¿Cuántos mús icos sois 
en vues t ra o rques ta? 
—Once . 
— E q u i p o in te rnac iona l , 
¿no? 
—Sí. Ún icamen te somos 
dos españoles . Los restantes , 
sud -amer i canos . 
—¿Tu juegas de otra cosa, 
a d e m á s de pianis ta? 
— H a c e m o s cons tantes 
cambios . 
—¿Qué r i tmo es vuestra 
especial idad? 
—El sud -amer i cano . 
—¿Tiene éxito? 
— M u c h o . 
—¿Cuántas h o r a s t r aba 
j a i s d i a r i amen te? 
—Siete. 
—¿Solos o a l t e rnando? 
—Al te rnando . 
—¿Os queda m u c h o tiem-
po de estar en Roma . 
—Dos meses. 
—¿Para d o n d e salís luego? 
—ÍL inos rec ib ido p ropo-
siciones de Alemania y Di-
ñ a n ' a. 
—' . >n:.. músico, coleccio-
na, -i- v ¿no? 
— !• a Dios, puedo 
h; ° ¡iués de cubier-
to • iic tos me queda 
b; a aho r ra r . 
tal las i ta l ianas? 
pendas . 
le fachada, favoreci-
da • orno en las películas? 
- S i , sí. 
Ab< ra creo m á s que min-
ee en i • rea l ismo del cine 
italià» • 
• PERICO 
COLABORACIÓN 
Más sobre Don Juan Tenorio 
P o r lo visto la gente h a empezado a 
cansarse de la t r ad ic iona l representa-
ción de «Don J u a n Tenor io» y en c a m -
bio el proceso que se ha l levado a cabo 
en el Tea t ro Lope de Vega de Val lado-
lid ha desper tado t an to interés c o m o 
n o desper tara p robab lemen te el estreno 
de la obra en t i empos de su autor . 
Y aqu í t enemos a Don J u a n —el se-
duc to r a quien no se le resist ían ni los 
e lementos—conver t ido en sujeto activo 
de un proceso cuyos jueces op inan que 
aquel las b rava tas , t an ce lebradas en 
otro t iempo, n o son sino g a m b e r r a d a s 
de un tono m u y sub ido . ¡Don J u a n , 
mode lo de galanteadores , a t i ldado y 
gal lardo a b a n d o n a los escenar ios para 
comparece r an te los t r ibunales! La 
cosa n o d e j a de ser diver t ida. Nos lo 
imag inamos—espada al c into, calzón 
ceñido y aire de fanfarrón— respon-
d iendo con r i m a s a los señores del 
j u r a d o . 
Si volvieran a salir 
de las tumbas en que están 
aquí, a manos de Don Juan, 
volverían a morir. 
P a r a mí que Don J u a n Tenor io no 
tuvo s ino dos pecados: el de la t imidez 
—eso que la sociedad no quiere enten-
der— y el del egoísmo. Lo demás e ran 
gajes del oficio y el oficio de cabal le ro 
del siglo XVI n o se pa rece por cierto al 
del g a m b e r r o ac tua l , p o r m á s que se le 
q u i e r a n e n c o n t r a r ana log ías . Don J u a n 
era el t í m i d o que se s u p e r c o m p e n s a b a 
a diferencia de Amiel —el del famoso 
d ia r io con qu ien lo c o m p a r a n los psi-
cólogos— que .era el D o n J u a n en po -
tencia . 
D o n J u a n , a ú l t i m a ho ra cede an te 
el a m o r . Se salva. El D o n J u a n de Zo-
rr i l la , a diferencia del de Tirso, consi -
gue rehab i l i t a r se en la m e d i d a que le 
fué posible; en la q u e le permi t ió su 
insuf ic iencia inicial ; en el fondo de los 
pobres d o n Juanes h a y m u c h a m e n o s 
sensua l idad —lo dec ía Anatole F l a n -
ee— q u e en el ú l t i m o monje del desier-
to de la «Tebaida»». 
A p l a u d o la reso luc ión final del p ro -
ceso en la que se d ic ta p a r a Don J u a n 
la abso luc ión . Hoy (Don J u a n no sería 
un caba l le ro , pero lo fué en su t iempo. 
El b u e n o de Don José Zorri l la , que no 
en t end ía de psicosis, de homosexua l i -
d a d ni de comple jos , no reconocer ía 
hoy a su pro tagon is ta y es posible que , 
en t r i s tec ido , se viera en la neces idad 
de volver a decir: « F a m o s a lo ha l lé 
c u a n d o eché m a n o d e él» c o m o u n a 
excusa , u n a excusa q u e nos parece por 
d e m á s innecesar ia . 
M . A DOLORES LLORENTE 
(Viene de la í.a pág.) 
El recuerdo que q u e d a de 
esa ep idemia es m u y dolo-
roso pa ra m u c h a gente: ca-
sas h u b o d o n d e m u r i e r o n 
m a r i d o y mujer y en otras , 
dos h e r m a n o s o dos h e r m a -
n a s . 
Agradezco el t r a b a j o 
que se ha t o m a d o mi amigo 
Marcos J . Vidal fac i l i tándo-
me la re lac ión de defuncio-
nes que h u b o a consecuen-
cia de la gripe: en Alquer ía 
Blanca , m u r i e r o n 20; en Ses 
Salines, 23; en L lombar t s , 
10; en Calonge, 1 y en la ca-
beza del mun ic ip io , Santa -
nyí, 42. Tota l : 97. 
El n ú m e r o de v íc t imas 
rea lmente es impor t an t e ; m e 
dicen que representa u n 
diez por c iento de los que 
sufrieron la enfe rmedad . 
T a m b i é n me dicen q u e 
quien tenía u n a h e m o r r a g i a 
estaba salvado; en c a m b i o 
parece que las sangr ías fra-
casaron . 
Yo soy de los que nac ie-
ron «l 'any del grip», al d ía 
siguiente que se p rodu je ra 
la ú l t ima víc t ima en nues-
tra pa r roqn i i y de que se 
firmara el a rmis t ic io d é l a 
Gran Guerr; 1 )e esto hace 
ya cuarenl >,' r! 
B. Vi V,\LRES 
Algunas ideas 
sobre aguas 
subterráneas 
4.° Las aguas de l luvia 
que se h a n inf i l t rado, v a n 
ba jando por t e r renos per-
meables , hasta e n c o n t r a r ca-
pas impermeables , genera l -
men te arci l losas, que las de-
t ienen ,y luego siguen c a m i -
nos diversos, b ien en t re par -
t ículas de a renas o gravas , 
bien po r los. in tercis ios de 
las rocas, en los te r renos de 
a luvión, el agua suele for-
m a r u n a capa a u n nivel 
de t e rminado , pero en las 
par tes m á s guijosas es m á s 
a b u n d a n t e y forma cor r i en -
tes acuíferas den t ro la mis -
m a capa, m ien t r a s q u e en 
los ter renos calizos el agua 
suele formar venas sepa ra -
das po r espacios de roca 
compac t a y, po r tan to , seca. 
5.° De lo que h e m o s d i c h o 
se deduce que en los ter re-
nos de a luvión todos los po-
zos suelen tener m á s o me-
nos agua si estos l legan al 
nivel de la m i s m a . Los po-
zos abier tos en t e r r enos 
calizos si n o se ac ie r ta a 
co r t a r u n a vena de agua se 
p u e d e profundizar en seco 
has t a p ro fund idades m u y 
e levadas y en c a m b i o se 
p u e d e h a b e r de jado el agua 
m á s a r r i b a a pocos p a l m o s 
de la p a r e d del m i s m o pozo . 
6.° Aguas a r tes ianas son 
las q u e l levan presión y su-
b e n m á s a r r iba del nivel 
d o n d e h a n sido local izadas ; 
los pozos ar tes ianos son lla-
m a d o s surgentes c u a n d o el 
agua sale en forma de sur t i -
d o r y n o surgentes c u a n d o 
el a g u a queda a u n nivel, 
infer ior a la superficie del 
t e r r eno . 
7.° Dos ideas m u y exten-
d i d a s que no son exactas 
son las que en cua lqu ie r si-
t io q u e se haga u n pozo, se 
h a de encon t r a r agua si el 
pozo es suficientemente p ro-
fundo y que c u a n d o u n po-
zo llega al nivel del m a r 
necesa r i amen te t iene que 
e n c o n t r a r s e agua. Esto que 
h e d i c h o en segundo luga r 
es v e r d a d en ciertos casos 
y en cier tos ter renos , pe ro 
no son ra ros pozos bien cer-
ca del mar , en los que se 
h a l legado a p ro fund idades 
de c ientos y has ta un mi l l a r 
de m e t r o s sin e n c o n t r a r 
agua . — A. C. M. 
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Próxima semana 
SEGUIRÉ TU CAMINO 
Par ís , 3 . — E l Presidente 
Coty i n a u g u r a el edificio de 
la UNESCO. Picasso , Joan 
Miró y L lo renç Art igas han 
con t r i bu ido a la decoración 
de este edificio, m u y de van-
guard ia . 
W a s h i n g t o n , 4. — E n las 
elecciones para la renova-
c ión parc ia l de las c á m a r a s 
y de gobe rnado ies , la raa-
mayor í a de votos es contra-
r ia a la ac tua l admin i s t r a -
ción r epub l i cana . 
Madr id , 4. — La Sra. Pán-
dit, h e r m a n a de P. Nehru,. 
p resenta a S. E. el Jefe de 
Es tado c o m o p r i m e r e m b a -
j a d o r de la Ind ia . 
Madr id , 7 — A los 87 años-
fallece D. Anton io Royo Vi-
l lanova, ca tedrá t i co de De-
recho y p o p u l a r pol i t ice . 
Cabo Cañavera l , 8. — Ha 
fallado el tercer l anzamien -
to de u n cohete a la L u n a . 
Es toco lmo, 10. — El Pre -
mio Nobel de la P a z es con-
cedido al d o m i n i c o belga 
P . Georges Pite p o r su labor 
en p ro de los refugiados de 
guer ra . 
M o s c ú , 11. — Kruschev 
a n u n c i a la in t enc ión de ce-
der su zona en Berl ín a las 
a u t o r i d a d e s de la Repúbl ica 
Democrá t i ca . Los Es tados 
Unidos t ienen m á s de 600 
cua t r imo to re s a p u n t o para 
u n eventual «puente aéreo». 
Madr id , 14.—El Madr id ven-
ció po r 2 a 0 al equ ipo tur-
co en pa r t ido p a r a la Copa 
de E u r o p a . 
Madr id , 15. — T y r o n e Po-
wer falleció r epen t i namen te 
mien t r a s filmaba «Sa lomón 
y la Reina de Saba» con 
Gina Lol lobr íg ida . Contaba 
44 años de edad. 
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